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I 
摘  要 
随着计算机技术的不断发展和信息管理系统技术上不断成熟，越来越多的企
业和组织都开始不同程度的引入信息管理系统来实现信息化的工作管理，公安局
办公工作管理的过程中产生的信息量是非常庞大的，但是目前本单位的办公工作
的信息化是属于 Excel记录的阶段，造成公文格式不规范、信息共享性差、工作
效率不高的局面，无法满足现在的办公工作需求。使用计算机对公安局办公应用
的相关信息进行管理，具有传统管理所无法比拟的优点。例如：检索查找方便、
管理灵活方便等。因此警务办公应用管理是现代公安局发展的必然趋势。 
而本论文的研究是如何开发出一个针对现有警务办公的工作需求的警务办
公应用系统，用于警务办公应用人员的公文工作使相关工作的警务人员从相应的
工作中解脱出来，把主要精力放在其他日常工作中。同时是公安局管理部门的信
息管理工作规范化、高效化。 
 本文围绕警务办公应用系统的设计与实现，对国内外的现状进行了简单的研
究，阐述了研究背景和意义，并提出了对建立警务办公应用系统的解决方案，通
过需求分析，总体设计，详细设计，系统实现和系统测试，本课题实现了警务办
公应用系统的基本功能，本系统的基本功能有公文办理模块、日常办公模块、交
流平台模块、个人事务管理模块、系统管理模块等，本课题以软件工程中软件生
命周期为指导思想进行展开，本课题用到的主要计算机技术有基于 JAVA的 J2EE
设计模式，基于 MySql的数据库技术以及其他相关技术。 
 
关键词：警务办公；管理信息系统；J2EE
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Abstract 
With the continuous development of computer technology and information 
management systems technology continues to mature, more and more companies and 
organizations are beginning to introduce different levels of information management 
systems to work to achieve information management, process management, the Public 
Security Bureau office work produced a very large amount of information, but the 
current work of the office of the unit of information is part of Excel recording stage, 
resulting in non-standard document formats, poor information sharing, work 
efficiency is not high situation, unable to meet the current demand for office work. 
Public Security Bureau office applications using a computer information management, 
has incomparable advantages of traditional management. For example: Search easy to 
find, flexible management. So police office application management is the inevitable 
trend of development of modern public security bureau. 
The study of this thesis is how to develop an application system for the police 
office of an existing police office work demands, for the police office application 
documents to the police personnel work related staff freed from the corresponding 
work, put main energy in other daily work. At the same time is the standard 
information management work of Public Security Bureau Management Department, 
high efficiency. 
This thesis focuses on the design and implementation of police office application 
system, has carried on the simple research status at home and abroad, describes the 
research background and significance, and proposes some solutions to the 
establishment of the office of the application system, through the demand analysis, 
overall design, detailed design, system implementation and system test, the subject 
realizes the basic the function of police office application system, the basic functions 
of the system document management module, the daily work module, communication 
module, personal affairs management module, system management module, the task 
of software in software engineering life cycle as the guiding ideology of expansion, 
this topic mainly computer technology used in the J2EE design pattern based on JAVA, 
MySql database technology and other related technology based on. 
 
Keywords: Police Office; Management Information System; J2EE 
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第1章 绪论 
1.1 研究背景和意义  
随着科技的进步时代的变迁，互联网作为一个新媒体自从十几年前进入我国
开始变迅速在中华大地上生根发芽茁壮成长并已成为一颗参天大树。每天都有数
亿的人们再和他打交道，其已经成为国人不可离开的信息媒体。于此同时信息化
应用建设成为互联网的一个着重的表现形式以及当代发展的方向。办公工作业务
信息化应该是尽快向数字化办公方向发展。所谓的数字化办公应该是办公工作业
务应该在网络平台上能直接实现信息的处理及流转。办公信息化无纸化[1]已经成
为了企业政府等一系列单位及机构的发展趋势。 
警务办公应用系统是根据现实生活工作中的实际需求所做的研究课题，是希
望能够在单位中建立快捷的信息交流平台，加强领导与科室部门、科室部门与员
工之间的交流；搭建一个有效的信息资源的共享平台，实现科技与知识的有效沉
淀并且能利用内部资源；同时规范公文以及业务流转流程，从而提高办公工作的
效率。  
1.2 国内外研究现状  
在二十世纪七十年代中期，发达国家为了提高企业办公生产效率来解决爆发
式增长的办公工作业务量的处理对此产生了办公工作业务信息化这样一项综合
性的技术理念[2]。它的基本任务是利用计算机和互联网的先进科技技术使人们可
以通过计算机等设备处理并解决一部分的办公工作业务从而能提高人们的办公
工作的处理质量和提升处理效率另一层面也为领导的管理和决策提供了信息依
据[3]。办公工作业务信息化的理念领域覆盖多个学科如行为学、管理学等多门学
科相互渗透和相互交叉，所以办公工作业务信息化的应用是企业管理现代化的标
志之一。所谓的办公工作业务自动化，指的是利用先进的相关学科技术如计算机、
通信、管理学等技术，不断的将新的办公工作业务相关的活动关联到物理抽象到
各种办公辅助设备中，希望能最大程度提高办公工作效率和提升办公工作质量以
及最大程度缩减办公工作所需的时间周期，并且运用管理学的科学的管理办法尽
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可能借助相关先进科技技术用于辅助领导决策可以大幅提高领导管理和决策决
定的科学性，以实现办公工作活动的合理化、信息化以及科技化等等。 
办公工作业务自动化最早是产生于西方发达国家在一定发展之后才传入我
国的[4]。办公工作业务信息化和自动化在全球的发展与推广都是拥有着非常重要
的革命性的意义。随着微型计算机的问世才形成办公工作业务自动化的意义。 
20年代 80年代末 90年代初的第一代的办公业务自动化的意义指的是基础办
公设备的使用如复印机、传真机、打字机。20年代 90年代中期发展壮大起来的
第二代办公业务自动化的概念在于使用电脑对文书进行存储以及排版和输出的
工作以及使用电脑初步对人事与财务等信息进行管理。到了 21 世纪后的第三代
办公工作业务自动化的整体开始逐步占据主导它开始融入信息的处理、业务的流
程和知识信息的管理于一体的应用软件系统。第三代的办公业务自动化的核心是
知识信息的管理，它以工作环境、整体架构和大量信息为基础帮助人们获取已发
现的各类或获取到的信息并将信息定位到拥有相应技能的专业人才使人们可以
通过协作和内部传递的知识信息的共享更好地学习到技能知识，让整体组织能有
效的利用现有的知识[5]。第三代办公工作业务自动化的特征是：数据处理能力的
强大、管理知识信息的原则性和办公工作体系的科学发展方向。数据处理能力强
大表现在其丰富的数据信息的来源在庞大的数据信息中重复利用相关信息进行
知识信息数据的整合，这些数据包括电子邮件、系统文件及图片、数据库中的数
据信息甚至于互联网上广博的数据。管理知识信息并将对应的所需的知识信息原
则告知到每一个员工并使其融入到每个员工的日程生活工作中[6]。办公工作业务
是在不断的发展中进行不断的科学化的调整的，没有一成不变的办公流程与手段
所以相应的办公工作业务自动化信息化的发展在制定其使用的软件应用的时候
要具有可发展性。 
办公工作业务自动化的整体经过近 30 年的快速发展，办公工作业务自动化
也变得越趋成熟了这使得其应用的范围也越加广阔。办公工作业务自动化也从原
来的部分内部以及部分企业需使用办公系统逐步变成各个企业各个机关的各个
部门都需要办公工作业务自动化和信息化。在日益变化的市场经济影响下，政府
机构以及各工作部门的日益繁重的办公工作需求，政府机关和警务越来越需要快
速有效的工作协作与沟通。因时代的发展需求使数字化无纸化信息化三化一体的
办公工作业务处理系统成为国内国际的大的发展方向。 
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1.3 论文的主要研究内容 
本文设计并实现一个操作方便的警务办公应用系统。为自身的工作提供一个
高效的办公工作交流平台。 
首先，本系统根据现有的工作流程，优化了公文办理流转过程，全程由系统
拟稿、审签、定稿。 
其次，本系统提供了技术和生活工作的交流平台，可以根据最近的一些国际
货国内最新技术在交流中心发起话题同事之间相互讨论。 
第三，本系统可以填写工作计划和工作日志，工作计划可以让领导及时了解
下属人员的工作内容以及工作进度，工作日志可以让大家在后期的工作的时候可
以拥有之前的处理方式可以查询。 
1.4 论文章节安排  
第一章，对警务办公应用系统的研究背景，国内外的研究现状以及主要研究
内容做了介绍； 
第二章，对警务办公应用系统所需要的相关技术进行了介绍，如 J2EE平台，
SSH框架，MYSQL 数据库等； 
第三章，对警务办公应用系统做了需求分析其中包括功能性需求和非功能性
需求。 
第四章，利用图文方式描述说明警务办公应用系统的总体设计、模块设计和
数据库设计三个部分。 
第五章，描述了警务办公应用系统的开发相关的实现过程。 
第六章，描述了警务办公应用系统的测试环境和系统的容错测试。 
第七章，对警务办公应用系统进行总结同时对不足的部分进行展望。 厦
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第2章 相关技术介绍 
2.1 J2EE 平台  
J2EE架构是一个完全不同于传统的开发软件应用系统的意义的结构架构，它
包括了许多的组件，主要使应用系统的整体的开发与部署的整体流程趋于简化与
标准化，为应用系统提高安全性增加移植的可能性和重复再生利用的价值[7]。
J2EE 更多的是一种技术规范和标准包含了各种各样的组件、服务、基础的设施
以及技术的水平，都有着共同的规范与标准，这使其在各种各样的遵循着 J2EE
的架构的不同的各类操作系统平台之间都拥有着比较良好的兼容性，从而解决了
企业的内部过去一些软件产品的信息不兼容的问题使企业的内外部互动操作困
难的窘迫得以解决[8]。 
以 J2EE平台为核心搭建的管理系统将拥有良好的运行机制： 
1. 保留现存的 IT资产 
由于企业在整个市场经济竞争情况下产生的信息需求属于不断的更新而且
更新的速度也是不断的加快所以利用企业已经有的信息管理系统方面的投资与
重复利用的保持可发展性要求也变得迫切。这样一个循序渐进的可以建立在在已
有的系统服务器平台机制是企业所需要的。J2ee 架构是可以架设在 Inprise 
VisiBroker 、Netscape Application Server 等主流的服务器上使拥有这些主
流服务器的人员能够更好并合理的使用这些原来拥有的资源而不用需要重新购
买使用的相关资源是每一个供应商的现有客户不会浪费掉原有的投资也不会是
供应商的客户产生流失这使得 J2EE平台的推广不具有任何阻力。基于 J2EE平台
开发的软件应用系统是兼容多种主流操作系统和服务器的硬件配置的所以如果
某企业或单位原来就拥有服务器相关的资源是可以保留并使用的。 
2. 高效的开发 
J2EE 架构允许中间供应商能够帮助从事开发的公司集中完成一些相对通用
的并且比较繁杂的服务端的处理。从而让开发于软件应用系统的开发人员能够将
精力放在解决业务逻辑的层面上大大减少并降低了程序开发过程的工作量与从
事开发时的编码复杂度。良好的中间供应商的中间性的服务会有以下特点例如状
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态的管理服务、良好的持续性的服务、分布式的共享的数据对象 CACHE服务。 
3. 支持异构性的环境部署 
J2EE 开发的软件应用产品具有良好的服务器异构环境兼容性具有强大的可
移植性，基于 J2EE 的产品是可以不依赖与任何特定的环境如特殊控件及中间件
以及某个特定的操作系统。所以只要开发一次相对设计合理的 J2EE 的产品就可
以共享部署到多个应用程序的平台上。 
4. 可伸缩性 
在现实的商业运作中企业需要一个可以具有极佳延展性和轻量级的平台来
满足不断增加的大量的新的客户资源。在各种各样的操作系统上基于 J2EE 平台
的产品都可以被部署和架设，它既可以被架设在大型且高端的多个处理器的服务
器单机上也可以使用供应商的负载均衡技术由多台服务器做部署集成。 
2.2 Spring 概述 
Spring 是一个替代 EJB 技术的强大的轻量级框架[9]。与 EJB 相比，Spring
极大程度地降低了程序研发开发人员的各方面技术层的风险的可能性[10]。 
控制翻转依赖注入机制是 Spring 框架的核心的机制[11]。控制翻转是指组件
之间的控制关系（这里的容器，容器是指一个标准，提供具体的服务和技术支持
的运行时环境的相关组件）与传统的程序代码控制不同它是将控制权交由到外部
的容器中，称为“翻转”[12]。依赖注入是对控制翻转更形象的解释是将程序运行
的过程中间将其间的组件之间的依赖关系动态插入到他们中去。因此，程序不需
要选用特定的开发模式如工厂模式来解决组件直接的业务关系而是直接在容器
中获取到。 
Spring 的框架是可以解决企业应用的一站式的轻量级的解决方案拥有模块
化的框架结构，允许开发程序的人员自行选择适合的自身习惯的应用模块。
Spring 框架是一个松散的耦合性质框架结构，框架层次的耦合度也是被降至很
低所以具体到层次的实现使用的结构框架的决定权就在于开发人员本身了。 
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图 2.1Spring 框架结构图 
2.3 Hibernate 概述  
Hibernate 是目前最为流行的面向 Java 环境的对象／关系映射数据库映射框
架，它是将 java 对象与关系数据库做对象映射，使得开发程序的人员操作数据
库的方式变得简单便捷且有效。 
Hibernate
应用程序
持久对象
配置文件 映射文件
数据库
 
图 2.2Hibernate 工作原理 
Hibernate 封装了数据库连接的官方把程序开发人员和底层数据库的操作进
行了有效的屏蔽使开发人员针对 Java 对象进行对应的操作与开发极大地提高了
相关人员的开发的工作效率[13]。程序开发人员访问对应的数据库其实就是对象对
应的 xml 映射文件进行一个有效的编辑。而如果是数据库产生变动的话则只需要
找到对应的配置文件进行修改这样使底层的数据库与程序的上层实现进行了有
效的分离。与此同时 hibernate 拥有属于自己的数据库查询语言 HQL 它目前兼容
了大部分的主流数据库这一点极大得解决了在现实生活中会出现多个不同数据
库以及更换数据库是需要重新编写数据库连接处理类需要重新编写的尴尬局面。
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